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Pasar tradisional yang merupakan salah satu pilar perekonomian Indonesia mulai 
ditinggalkan. Pasar modern lebih ramai dari pada pasar tradisional. Salah satu pasar yang 
mampu berkembang dengan baik di Kabupaten Semarang adalah Pasar Tradisional 
Bandungan. Kecamatan Bandungan merupakan kawasan wisata alam di Kabupaten Semarang 
sehingga para wisatawan sering berkunjung ke Pasar Tradisional Bandungan untuk membeli 
buah tangan. Daya tarik pembeli Pasar Tradisional Bandungan tidak menurun meskipun 
kondisi fisik bangunan tidak begitu baik. 
Hal inilah yang medasari penulis untuk melakukan studi mengenai permasalahan-
permasalahan yan ada di Pasar Tradisional Bandungan sehingga Pasar Tradisional Bandungan 
dapat menjadi pasar tradisional yang dapat menunjang pariwisata Kecamatan Bandungan. 
Redasain pasar tradisional ini ditinjau dari dua aspek yaitu aspek bangunan berupa tata 
ruang dalam dan tata ruang luar. Pendekatan yang digunakan untuk menunjang redesain Pasar 
Tradisional Bandungan ini adalah pendekatan arsitekur perilaku. Metode penulisan 
menggunakan studi pustaka dengan sumber berupa Studi Literatur, Wawancara, dan Studi 
Preseden. 
Hasil perancangan ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif mewujudkan 
bangunan Pasar Tradisional Bandungan yang nyaman dan interaktif sehingga dapat menunjang 
pariwisata Kecamatan Bandungan. 
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